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Academy:	 cómo	 están	 formados	 los	 fab	 labs	 (laboratorios	 de	
fabricación	 digital)	 y	 qué	 instituciones	 hay	 detrás	 de	 ellos	 al	 ser	
centros	donde	su	contexto	es,	en	esencia,	el	del	trabajo	colaborativo,	
pero	 también	 multidisciplinar.	 Además,	 hemos	 visto	 un	 interés	
creciente	 por	 el	 programa	 en	 el	 ámbito	 europeo	 y	 es	 aquí	 donde	








en	 la	 ciencia	 y	 en	 la	 tecnología,	 sino	 también	 en	 la	 ecología,	 la	
solidaridad,	 la	educación,	 la	movilidad,	 la	energía	y	 la	alimentación.	










contextos	 en	 el	 uso	 del	 trabajo	 colaborativo	 (Pollet	 y	 Egido,	 2014),	
habla	 de	 cómo	 el	 trabajo	 colaborativo	 se	 da	 en	múltiples	 ámbitos:	
empresa,	 educación,	 economía,	 política,	 etc.	 El	 texto	 estudia	 el	
concepto	de	colaboración,	características	y	contextos	de	utilización.	
Pero,	 sobre	 todo,	 se	 centra	 en	 la	 diferencia	 entre	 el	 concepto	 de	
trabajo	cooperativo	y	trabajo	colaborativo,	todo	ello	con	un	estudio	
al	respecto	en	el	que	emplea	la	herramienta	Google	Trends.	
En	 el	 presente	 estudio,	 hemos	 analizado	 el	 programa	 de	
formación	mundial	Fab	Academy:	cómo	están	formados	los	fab	labs	
(laboratorios	 de	 fabricación	 digital,	 llamados	 en	 francés	 ateliers	 de	
																																																						
1	 Este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 realizó	 durante	 la	 estancia	 en	 la	Université	 Catholique	 de	
l'Ouest	 (Universidad	 Católica	 del	 Oeste)	 de	 Angers	 (Francia);	 asimismo,	 forma	 parte	 de	 una	










de	qué	manera	 las	 instituciones	europeas	 se	 involucran	y	acreditan	
las	 habilidades	 desarrolladas	 en	 el	 curso.	 Además,	 analizamos	 este	
interés	entre	los	ciudadanos	de	los	países	europeos	con	una	muestra	
de	 Fab	 Lab	 nodo	 y	 participante	 del	 programa	 mediante	 la	
herramienta	Google	Trends.	
La	teoría	sobre	el	movimiento	maker	relaciona	explícitamente	la	
actividad	 en	 estos	 espacios	 de	 trabajo	 con	 los	 beneficios	 de	 la	
sostenibilidad	ambiental	(Rifkin,	2014):		
El	 Movimiento	Maker	 se	 basa	 en	 cuatro	 principios:	 el	 intercambio	 de	




Los	principios	teóricos	de	 los	fab	 labs	 intentan	relacionarse	con	
la	 democratización	 de	 la	 tecnología,	 a	 fin	 de	 ponerla	 al	 alcance	 de	
todo	el	mundo;	la	fabricación	local,	la	eliminación	de	intermediarios	
que	 existe	 en	 la	 producción	 en	 serie,	 y	 el	 impulso	 de	 las	 energías	
renovables,	 reduciendo	 las	emisiones	del	 transporte	de	mercancías.	
Estos	principios	del	movimiento	o	declaración	de	intenciones	positiva	
no	 se	 corresponden	 estrictamente	 con	 la	 realidad	 y	 pecan	 de	
demasiado	 teóricos.	 En	 realidad,	 las	 comunidades	 makers	 se	













un	estudio	de	 tendencias	de	 interés	en	 los	países	de	Europa	por	el	
programa	 Fab	 Academy.	 Este	 estudio	 está	 realizado	 entre	 los	
ciudadanos	 de	 los	 países	 europeos	 en	 los	 que	 hay	 algún	 Fab	 Lab	
nodo	 y	 participante	 del	 programa.	 Fab	 lab	 puede	 tener	 un	 doble	
sentido	 en	 inglés:	 laboratorio	 de	 fabricación,	 pero	 también	
laboratorio	 fabuloso.	 Se	 trata	 de	 un	 pequeño	 taller	 que	 ofrece	
fabricación	 digital	 personalizada	 para	 todo	 tipo	 de	 personas	 e	
Vicent-Juli	Iborra.	Nodos	europeos	Fab	Academy	2018.	Interculturalidad,	gestión	e	intervenciones	
70	instituciones.	 Un	 fab	 lab	 suele	 estar	 equipado	 con	 una	 serie	 de	
herramientas	 que	 cortan	 y	 trabajan	 diversos	 materiales,	 y	 están	
controladas	 por	 ordenadores,	 con	 el	 objetivo	 de	 hacer	 «casi	
cualquier	 cosa»	 (Fab	 Foundation,	 2014).	 Esto	 incluye	 productos	
fabricados	con	cualquier	tecnología	en	general,	percibidos	como	si	se	
produjeran	 únicamente	 mediante	 la	 fabricación	 industrial.	 El	
movimiento	 fab	 lab	 está	 estrechamente	 relacionado	 con	 el	
movimiento	DIY,	el	hardware	de	código	abierto,	la	cultura	maker	y	el	
movimiento	por	el	 código	abierto,	y	comparte	 filosofía	y	 tecnología	
con	ellos.	
Otro	 objetivo	 complementario	 es	 el	 estudio	 de	 tendencias	 de	







Fab	 Foundation	 del	 dedicado	 a	 la	 investigación	 a	 través	 de	 la	
herramienta	 Google	 Trends,	 que	 seguidamente	 pormenorizaremos.	
Google	 Trends	 es	 una	 herramienta	 en	 línea	 (Google,	 2018)	 que	
analiza	 la	 popularidad	 de	 las	 consultas	 de	 búsqueda	 principales	 a	
través	del	buscador	de	Google	en	varias	regiones	e	 idiomas.	El	sitio	
web	 utiliza	 gráficos	 para	 comparar	 el	 volumen	 de	 búsquedas	 de	
diferentes	 consultas	 a	 lo	 largo	del	 tiempo.	 La	 herramienta	 también	
muestra	datos	de	tendencias	de	búsqueda.		
4.1.	Red	europea	de	proyectos	académicos	 Fab	Academy.	Fab	
Academy	 es	 un	 programa	 de	 formación	 en	 fabricación	 digital	
coordinado	por	Neil	Gershenfeld.	Neil	es	profesor	del	Massachusetts	




aplicaciones	de	 la	 fabricación	digital.	El	programa	se	 inició	como	un	
proyecto	 dentro	 del	 Center	 for	 Bits	 and	 Atoms	 del	 MIT,	 pero	




del	MIT	How	To	Make	 (Almost)	 Anything.	 El	 curso	 es	 coordinado	 e	
impartido	por	el	profesor	Neil	Gershenfeld	durante	19	 semanas.	 La	
experiencia	 de	 aprendizaje	 es	 práctica	 y	 acelerada;	 en	 ella,	 los	
estudiantes	planifican	y	ejecutan	un	nuevo	proyecto	cada	semana.	El	




máquinas,	 que	 luego	 se	 conectan	 globalmente	 mediante	 el	




Cada	 estudiante	 crea	 un	 portafolio	 donde	 documenta	 el	
aprendizaje	en	 los	diferentes	módulos	del	curso	y	su	 integración	en	
un	 proyecto	 final	 más	 amplio.	 Los	 ejercicios	 son	 revisados	 por	 sus	
instructores	 locales	 y	 luego	 de	 forma	 centralizada,	 para	 garantizar	
que	 cada	 estudiante	 cumpla	 con	 los	 estándares	 globales,	 con	 los	




Neil	 Gershenfeld	 imparte	 una	 clase	 magistral	 sobre	 diferentes	
materias	y	plantea	una	tarea	semanal	que	deben	desarrollar	por	los	
alumnos.	En	cada	 fab	 lab	hay	 instructores	 locales	que	ayudan	a	 los	
alumnos	 a	 realizar	 la	 actividad	 semanal.	 Todos	 los	 materiales	 y	
maquinaria	necesarios	para	realizar	el	curso	están	en	los	fab	labs.	
El	alumnado	debe	documentar	la	realización	de	cada	ejercicio	en	
un	 blog	 personal	 alojado	 en	 el	 repositorio	 del	 Fab	 Academy	 (Fab	
Academy,	2017).	El	 alumno,	al	mismo	 tiempo	que	 realiza	 las	 tareas	
semanales,	 debe	 trabajar	 en	 un	 proyecto	 final	 integrando	 los	
resultados	del	aprendizaje	durante	el	curso.	
Todos	 los	 contenidos	 del	 programa	 son	 gratuitos	 y	 están	
abiertos	 a	 todo	 el	mundo.	 Los	 estudiantes	 que	 se	matriculan	 en	 el	
programa	pagan	por	el	conjunto	de	servicios	añadidos	al	programa,	
como	 son	 la	 docencia,	 el	 apoyo	 y	 la	 evaluación.	 Las	 tasas	 de	
matrícula	del	programa	se	justifican	por	dos	tipos	de	costes:	
• Costes	 locales.	 Son	 los	 costes	 necesarios	 para	 poder	
realizar	 en	 condiciones	 el	 curso	 en	 el	 fab	 lab	 local	 que	
aloja	 el	 programa	y	 suelen	oscilar,	 dependiendo	del	 fab	
lab,	entre	los	1250	y	los	2500	USD/EUR.	
• Costes	 centrales.	 Son	 los	 costes	 de	 infraestructura	 y	
servicios	 proporcionados	 por	 la	 institución	 central	 que	
coordina	el	programa	y	están	fijados	en	2500	USD/EUR.		
Finalmente,	 el	 precio	 final	 sugerido	 por	 curso	 (Fab	 Academy,	









72	simpatizar	 con	 sus	objetivos	o	 los	 temas	planteados	en	el	proyecto	
final.	
También	puede	 considerarse	el	 uso	de	algunos	 sitios	web	para	
recaudar	fondos	o	incluso	lanzar	una	campaña	de	microfinanciación	
colectiva	 solo	 para	 el	 círculo	 cercano	 de	 contactos.	 Muchas	 veces	
una	 buena	 idea	 en	 el	 proyecto	 final	 puede	 abrir	 la	 puerta	 a	
inversores.	Otra	manera	de	obtener	fondos	son	las	becas	otorgadas	
por	instituciones	públicas	o	privadas.	
Algunas	 universidades	 están	 empezando	 a	 reconocer	 a	 Fab	
Academy	 en	 sus	 sistemas	 de	 acreditación.	 Varias	 universidades	
europeas	 aceptan	hasta	18	 créditos	 ECTS	en	 su	plan	de	estudios,	 y	
algunas	incluso	ofrecen	integración	en	varios	grados.	Este	es	uno	de	
















































































4.2.	 FAB14+.	 Fabricating	 Resilience.	 Este	 año,	 el	 evento	
internacional	Fab	14+,	con	más	de	1200	fab	labs	procedentes	de	todo	
el	 mundo,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 con	 la	 finalidad	 de	 discutir	 y	
compartir	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 las	 investigaciones	 y	 la	
experiencia	 de	 trabajo	 en	 los	 laboratorios.	 Además,	 este	 año	
especialmente	 el	 evento	 se	 ha	 expandido	 a	 varias	 poblaciones	 de	
toda	Francia.	Por	ello,	relacionados	con	el	proyecto,	se	crearon	cinco	
temas	que	desarrollar	con	gran	 impacto	a	nivel	 local:	 los	productos	




interés	 con	 el	 programa	 Fab	 Academy	 entre	 los	 ciudadanos	 de	 los	
países	europeos	con	algún	fab	lab	nodo	y	participante	del	programa.	
Se	 debe	 aclarar	 que	 hay	 países	 que	 tienen	 muchos	 más	 fab	 labs	
registrados	 que	 participantes	 en	 el	 programa,	 como	 es	 el	 caso	 de	
Francia,	 con	 196	 fab	 labs	 registrados	 en	 la	 Fab	 Foundation,	 de	 los	
cuales	 solo	dos	participan	en	el	programa	Fab	Academy.	El	 caso	de	











con	 11	 participantes,	 e	 Islandia,	 con	 10.	 Por	 debajo	 de	 10	
participantes	 ya	 quedan	Reino	Unido	 y	 Países	Bajos	 con	7;	 Francia,	
con	6;	Dinamarca,	con	5;	Portugal,	con	4;	Bélgica,	con	2,	y	Noruega	
con	 1.	 En	 el	 curso	 2018,	 Austria	 no	 ha	 tenido	 ningún	 alumno	
matriculado.	
Tomando	 los	 datos	 de	 los	 países	 como	entidades	 absolutas,	 es	
posible	 que	 tengamos	 una	 visión	 un	 poco	 distorsionada	 de	 la	
realidad	 geográfica	 de	 los	 usuarios	 de	 fab	 labs	 por	 zonas,	 de	 la	
misma	manera	que	hay	países	con	una	gran	actividad	en	sus	talleres	
y	cursos	(como	es	el	caso	de	Francia)	y	que	no	se	corresponden	con	
el	 número	de	matriculados	 en	 el	 curso	 Fab	Academy.	 Por	 ejemplo,	
Italia	—segundo	país	 europeo	 con	más	alumnos	matriculados	en	el	
programa—	tiene	sus	alumnos	repartidos	entre	el	Fab	Lab	Opendot	y	
el	 Fab	 Lab	 Santa	 Chiara.	 El	 caso	 de	 España	 está	 absolutamente	
descompensado,	 ya	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 están	
matriculados	en	el	Fab	Lab	del	Instituto	de	Arquitectura	Avanzada	de	





En	 resumen,	 sí	 podemos	 concluir	 que	 en	 los	 países	 donde	 las	














Sobre	 las	 tendencias	 de	 interés	 por	 la	 expresión	 fab	 lab	 según	
Google	 Trends,	 a	 continuación	 se	muestra	 un	 estudio	 con	 la	 de	 la	
frecuencia	 con	 que	 se	 ha	 buscado	 la	 expresión	 fab	 lab	 en	 Internet	
por	 país,	 realizado	 con	 esta	 herramienta	 de	 Google.	 Estos	 son	 los	
resultados	por	país,	 teniendo	en	cuenta	 las	búsquedas	desde	enero	
del	año	2004:	
Interés	 en	 Alemania.	 Según	 los	 datos	 mostrados	 por	 la	
búsqueda	en	Alemania,	el	máximo	 interés	 tuvo	 lugar	en	 febrero	de	
2016.	Se	detectó	un	leve	interés	a	principios	del	año	2004.	
Interés	en	Austria.	De	los	datos	obtenidos	de	la	consulta	por	 la	
búsqueda	 de	 la	 expresión	 en	 Austria,	 podemos	 observar	 un	 nulo	
interés	 desde	 enero	 de	 2004	 a	 junio	 de	 2007.	 El	 interés	 ha	 ido	 en	
aumento	y	encontramos	el	máximo	en	mayo	de	2015.	
Interés	 en	 Bélgica.	 Los	 datos	 obtenidos	 de	 la	 consulta	 por	 la	
búsqueda	 de	 la	 expresión	 en	 Bélgica	 muestran	 un	 aumento	 de	
interés	 hasta	 alcanzar	 su	 máximo	 apogeo	 en	 febrero	 de	 2015	 y,	
aunque	 en	 principio	 parecía	 decaer,	 el	 interés	 se	 mantiene	
fluctuante.		
Interés	 en	 Dinamarca.	 Aquí	 observamos	 cómo	 es	 a	 partir	 de	
noviembre	 de	 2012	 cuando	 empieza	 a	 haber	 un	 interés	 verdadero	
por	el	tema.	El	máximo	interés	aparece	unos	meses	después	que	en	
Bélgica,	en	 junio	de	2015.	Posteriormente,	 tiende	a	 la	baja,	pero	se	
mantiene	estable.		
Interés	en	España.	De	los	datos	obtenidos	de	la	consulta	por	 la	




búsqueda	 en	 Finlandia	muestran	 un	 nulo	 interés	 hasta	 octubre	 de	
2007,	que	no	vuelve	a	aparecer,	ya	muy	posteriormente,	hasta	enero	





hay	 interés	 por	 el	 término	 hasta	 muy	 entrado	 2011,	 más	
concretamente	 en	 noviembre	 de	 2011.	 Pero	 también	 deberíamos	
tener	 en	 cuenta	 que	 las	 búsquedas	 no	 funcionan	 igual	 en	 países	
donde	 el	 inglés	 es	 prácticamente	 una	 segunda	 lengua	 y	 aquellos	
otros	 en	 los	 que	 la	 estructura	 gramatical	 e	 idiomática	 está	 más	
alejada	del	 inglés.	Con	todo,	esto	último	no	es	el	caso	de	Finlandia,	




búsqueda	 de	 la	 expresión	 en	 Francia,	 observamos	 un	 leve	 interés	






en	 enero	 de	 2009,	 en	 una	 época	 bastante	 temprana	 si	 lo	
comparamos	 con	 el	 resto	 de	 los	 países.	 Después,	 el	 interés	 irá	
fluctuando	a	lo	largo	del	tiempo	hasta	nuestros	días.	
Interés	 en	 Italia.	 Del	 estudio	 de	 los	 resultados	 de	 búsqueda,	
observamos	que	en	 Italia	es	a	partir	de	noviembre	de	2013	cuando	
empieza	a	haber	un	interés	creciente	por	el	tema.		
Interés	 en	 Noruega.	 Posiblemente	 los	 datos	 obtenidos	 del	
estudio	 de	 búsquedas	 en	 Noruega	 sean	 los	 que	 más	 llamen	 la	
atención	 por	 el	 hecho	 de	 alcanzarse	 ya	 el	 máximo	 interés	 por	 la	
expresión	muy	pronto,	en	marzo	de	2005.	Al	contrario	de	lo	que	pasa	
en	 el	 resto	 de	 los	 países,	 a	 partir	 de	 enero	 de	 2011	 el	 interés	
disminuye.		
Interés	o	en	los	Países	Bajos.	Los	datos	obtenidos	de	la	consulta	




Interés	 en	Reino	Unido.	Observamos	que	 en	Reino	Unido	 es	 a	
partir	 de	 diciembre	 de	 2017	 cuando	 se	 despierta	 un	mayor	 interés	









detrás.	 Muchos	 salen	 de	 iniciativas	 modestas	 como	 el	 fab	 lab	 de	
Múnich,	 que	 empezó	 a	 funcionar	 como	 taller	 de	 hackeo	 del	
videojuego	Minecraft	para	niños	de	9	a	14	años.	
El	 elevado	 precio	 del	 curso	 hace	 que	 muchos	 nodos	 Fab	
Academy	 tengan	pocos	alumnos	o	directamente	no	 los	 tengan.	Por	




77	Muchos	 de	 los	 nodos	 Fab	 Academy	 están	 vinculados	
principalmente	con	universidades,	aunque	no	siempre.	El	hecho	que	
universidades	 de	 Alemania,	 España,	 Finlandia	 e	 Italia	 (y	




sus	estudios,	de	 reforzar	 con	otra	 titulación	práctica	 los	 contenidos	
impartidos	en	el	currículo	de	sus	estudios,	y	también	de	ofrecer	a	sus	
alumnos	una	salida	profesional,	ya	que	solo	pueden	ser	tutores	de	un	
nodo	 Fab	 Academy	 los	 profesionales	 certificados	 con	 el	 propio	
programa.		
Respecto	 al	 interés	 en	 el	 programa	 Fab	 Academy	 entre	 los	
ciudadanos	 de	 los	 países	 europeos	 con	 algún	 Fab	 Lab	 nodo	 y	
participante	 del	 programa,	 observamos	 que	 el	 número	 de	




él.	 El	máximo	 de	 búsquedas	 aparece	 en	 2005,	meses	 después	 que	
Neil	 Gershenfeld	 elaborase	 el	 curso	How	 To	Make	 Something	 That	
Makes	(almost)	Anything	(Gershenfeld	et	al.,	2004).		
Se	 observa	 una	 tendencia	 de	 interés	 generalizado	 por	 el	 tema	
entre	 los	 años	 2015	 y	 2017	 cuando	 más	 interés	 se	 muestra	 de	
manera	global	por	la	cuestión.	
Esperemos,	 por	 el	 bien	 de	 la	 ciudadanía,	 que	 en	 los	 próximos	
años	el	interés	por	la	llamada	«revolución	digital»	de	los	espacios	de	
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